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Natura/ History - Integration ofGeoscience a n d  Biodiversity Studies". 41 -44. Sapporo ，  Japan. 
Y a m a n e ，  Sk. (2004) A N eT: Goals ，  development a n d  perspective. In: J. S h i m u r a  (ed.) B ui/ ding Capacity in 
Biodiversity Information Sharing. 31・ 38. N I E S ，  Tsukuba. 
安 部 竜 一 郎 ・ 鴫 原 敦 子 ・ 藤 岡 美 恵 子 ・ 伊 藤 美 幸 ・ 平 井 朗 ・ 宮 寺 卓 ・ 大 内 穂 、 - 蓮 井 誠 一 郎 ・ 鶴 田 雅
英 ・ 小 川 景 子 ・ 竹 峰 誠 一 郎 著 (2004) 脱 「 開 発 j へ の サ ブ シ ス テ ン ス 論 . 郭 洋 春 ・ 戸 崎 純 ・
横 山 正 樹 編 . 法 律 文 化 社 .
市 栄 智 明 (2004) 物 質 の 分 配 . 小 池 孝 良 編 必 ず ポ 生 理 生 態 学 183 ・185. 朝 倉 書 庖 .
佐 藤 仁 (2004) 貧 困 と " 資 源 の 呪 い " 井 村 秀 文 他 編 環 葬 と /Jf!若 . 2 7・50. 日 本 評 論 社 .
中 静 透 (2004) 生 物 の 多 様 性 の 場 と し て の 森 林 鈴 木 和 夫 編 著 森 # 保 護 学 7・15. 朝 倉 書 庖 .
中 静 透 (2004) 森 の ス ケ ッ チ . 東 海 大 学 出 版 会 ， p p .236. 
中 静 透 (2004) 森 林 の 保 全 生 態 小 池 孝 良 編 樹 木 生 産 生 態 学 1-36. 朝 倉 書 庖 .
2 0 0 5 年
It ioka，  T. (2005) Diversity o f  anti-herbivore defenses in Macaranga. In: R o u b i k，  D .W.， Sakai ，  S. ，  &  A . A . H .  
K a r i m  (eds.) P o/ i nation e c % g y  a n d  the rain forest: S a r a w a k  studi白 . 158・ 17 1. Springer，  N  e w  
York. 
M o m o s e ，  K.， H a m i d，  A . A .  (2005) 百 le Plant-Pollinator C o m m u n i t y  in a  L o w l a n d  Dipterocarp Fores t. In: 
R o u b i k，  D . W.， Sakai ，  S. &  A . A .  H a m i d  (eds.) P o/ i nation e c % g y  a n d  the rain forest: S a r a w a k  
studies .  65-72. Springer-Verlag ，  N e w Y o r k ，  U SA. 
M o m o s e ，  K. (2005) Beetle Pollination in Tropical Rain Forests. In :  R o u b i k，  D. W . ，  Sakai ，  S. &  A . A .  H a m i d  
(e也 . ) Po//ination e c % g y  a n d  the rain forest: Sar削 la k studies. 104-110. Springer-Verlag ，  N e w  
Y o r k ，  U S A. 
N a g a i k e ，  T.， Yoshida，  T.， M i g u c h i ，  H . ，  Kamitani ，  T.， Nakashizuka，  T. (2005) Rehabilitation for species 
enrichment in a b a n d o n e d  coppice forests in Japan. In: Sta凶 叫 J . A . &  P. M a d s e n ，  (eds.) 
Restoration ofBorea/ a n d  Temperate Forests. 371-38 1. C R C  Press. 
N a k a g a w a ，  M . ，  ltioka ，  T.， M o m o s e ，  K.， Nakashizuka ，  T. (2005) Insect Predators of Dipterocarp Seeds. In: 
R o u b i k，  D. W.， Sakai ，  S. & .  H a m i d ，  A . A .  (eds.) Po//ination ecology a n d  the rainforest: S a r a w a k  
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studies. 145・157.Springer-Verlag， New York， USA. 
Roubik， D.W， S北ai，S.， Hamid， A.A. (e也.)(2005) Pollination ecology and the rain forest: Sarawak studies 
Springer， NY. 
Sakai， S.， Momose， K.， Yumoto， T.， Nagamitsu， T.， Nagamasu， H.， Hamid， A.A.， Nakashizuka， T.， Inoue， T.
(2005) Plant reproductive phenology and general flowering in a mixed dipterocarp forest. In: 
Roubik， D.W， Sakai， S. & A.A. Hamid (eds.) Pollination ecology and the rain forest: Sarawak 
studies.35δo. Springer， NY. 
Yumoto， T.， Nakashizuka， T.(2005) The Canopy Biology Program in Sarawak: Scope， methods， and merit. 
In: Roubik， D.W， Sakai， S. & A.A. Hamid (eds.) Pollination ecology and the rainforest: Sar伽 ak
studies. 13・21.Springer， New York. 
揚妻直樹 (2005)食物網.中村太士 ・小池孝良編森#の梓学森#生態系科学λ戸手. 80・85.朝
倉書盾.
井上大成 (2005)森林の成長に伴うチョウ類群集の変化.日本自然保護協会編 生産手きからみだ
Eやよ吉の広務te保護:36・39.講談社.
市栄智明 (2005)マスティング現象 一数年に一度の大勝負一.中村太 ・小池孝良編 蒜#の持
学一茶#生態系禅学λ月一. 14-15.朝倉書庖.
金沢謙太郎 (2005)サラワクの森林伐採と先住民プナンの現在.池谷和信編 熱帯アジアの森の
局.273-301. 人文書院.
佐藤仁 (2005)開発はし、かに学習するか一"意図せざる結果"を手がかりに.新崎盛輝ほか編 描
事tのt3~士、ニンマの力仕ノ. 250・271. コモンズ.
佐藤仁 (2005)社会開発の制度と担い手.日本福祉大学 COE推進委員会編 揺を在会府芳学の
梓家主 177・182. ミネルヴ、ア書房.
佐藤仁 (2005)現状の奥行きをとらえる学問(解説).川田他訳 レグィス井口ース諸嘉.247・259.
平凡社ライブラ リー .
佐藤仁 (2005)日本における資源社会科学の創成と未発達松原望 ・丸山真編 アジアオ事序環
葉の新!)l，点 27・50. 彩流社.
中静透 (2005) 生物多様性とはなんだろう ? 日高敏隆編 生数多様往f;J:/;t-tfx切か.1-40.昭
和堂.
2006年
揚妻直樹 (2006)野生動物の管理と保護.北海道大学北方生物圏フィールド科学センター編 プ
ィーノル介、科学への招待~ 98・108. 三共出版，東京
揚妻直樹 ・揚妻一柳原芳美 (2006)ヤクシカの森林環境利用.大津雅彦 ・田川旧出夫 ・山極寿一
(編)世界茸':KH兵庫 143・149.朝倉書庖，東京.
相場慎一郎 (2006) 屋久島の森林の構造と機能.大津雅彦 ・田)11日出夫 ・山極寿一 (編)世界
遺産 B}{!ib. 102・117.朝倉書庖，東京.
相場慎一郎 ・岩川文寛 (2006)春田浜の植生.大津雅彦 ・田川旧出夫 ・山極寿一 (編)世界遺
AB}{!ib. 96・101.朝倉書庖，東京.
酒井章子 (2006)生物が創り出す熱帯雨林の季節種生物学会(編)森#の生態学:長期大岩度
研究からJl;主o'EJの.17・38.文一総合出版，東京.
柴田銃江 (2006)多くの樹種が同時に結実する意味を考える.正木隆 ・田中浩 ・柴田銃江(編)
森#の生態学長期大規演研5E，からみx.o'EJの. 39・57. 文一総合出版，東京.
田中憲蔵 ・市栄智明 (2006)葉を透かせば分かる違い一等圧葉と異圧葉一.甲斐昌一 ・森川
92 
弘 道 ( 編 ) プ タ ン 外 芝 メ テ ィ y ク ス ~ 桓 "!/t!J 1， ご 学 ぶ 5 6 0 ・562. N T S 出 版 ， 東 京 .
田 中 浩 (2 0 0 6 ) カ エ デ 属 の 生 活 史 一 近 縁 な 種 の 共 存 は し 、 か に し て 可 能 か 一 . 正 木 隆 ・ 田 中 浩 ・ 柴
田 銃 江 ( 編 ) 森 # の 生 態 学 一 長 期 大 斑 療 研 究 か ら み 乏 o S の 一 . 107 ・130 . 文 一 総 合 出 版 ，
東 京 .
中 静 透 (2 0 0 6 ) 森 林 の 長 期 ( 大 面 積 ) 研 究 は 続 け る 必 要 は あ る だ ろ う か ? 種 生 物 学 会 ( 編 ) 茶
# の 生 態 学 長 新 大 規 療 研 究 か ら み :f. o sの . 291 ・297. 文 一 総 合 出 版 ， 東 京
中 静 透 (2 0 0 6 ) 生 態 系 に と っ て の 「種 の 絶 滅 J と 移 入 種 . 日 高 敏 隆 ・ 総 合 地 球 環 境 額 研 究 所 ( 編 )
ご と "s1士 ち に 評 o こ れ か ら の 地 球 129-142. 講 談 社
正 木 隆 ・ 田 中 浩 ・ 柴 田 銃 江 (2006) 森 林 の 生 態 を 長 く 広 く 観 て み よ う . 正 木 隆 ・ 田 中 浩 ・ 柴 田 銃
江 ( 編 ) 森 # の 生 態 学 一 長 新 大 規 療 研 究 か ら み 乏 o S の . 7・14. 文 一 総 合 出 版 ， 東 京
印 刷 中
ウ ィ リ ア ム ・ ア ッ シ ャ ー 著 ・ 佐 藤 仁 訳 ( 近 刊 ) 政 府 は な ぜ 資 源 を 無 駄 に す る の か . 東 反 大 学 JifA安
? ?
く そ の 他 〉
2 0 0 2 年
市 柴 智 明 (2 0 0 2 ) フ タ パ ガ キ 科 巨 大 高 木 の 資 源 、 利 用 . 8 本 熱 帯 生 態 学 会 ニ ュ ー ズ レ タ ー 4 9 :9・11.
市 岡 孝 朗 (2 0 0 2 ) 地 上 4伽 n で 、 の 昆 虫 調 査 : 熱 帯 低 地 フ タ パ ガ キ 林 の 林 冠 昆 虫 の 生 態 . A 且 e B然
37(8) :  16・ 19 .
衣 笠 里 美 ・ 藤 吉 正 明 ・ 里 村 多 香 美 ・ 堀 越 孝 雄 (2 0 0 2 ) 山 林 火 災 後 の 植 生 回 復 に お け る 菌 根 菌 の 動
態 に 関 す る 研 究 ( 第 l 報 ) 一 緑 化 技 術 へ の 応 用 を 目 指 し て . 環 境 持 学 総 合 研 恋 房 卒 帯
21 :  73- 84. 
中 静 透 (2 0 0 2 ) こ れ か ら の 林 業 ・ 林 学 と 森 林 生 態 学 . 森 # 祥 寺 き 3 6 :  39 -42. 
佐 藤 仁 (2 0 0 2 ) 資 源 ・ 環 境 問 題 は な ぜ 放 置 さ れ る の か . 持 学 2 0 0 2 年 8 月 号 : 7 8 7 ・79 1.
佐 藤 仁 (2 0 0 2 ) 資 源 管 理 の 分 権 化 を 阻 む 「不 足 J 意 識 . 嘉 吉 VJi! 2 0 0 2 年 6 月 号 : 108 ・115.
戸 田 正 憲 (2 0 0 2 ) m O Y  ( 国 際 生 物 多 様 性 観 測 年 ) . A 且 e B然 3 7 : 2 4 ・2 7 .
2 0 0 3 年
In oue ，  T. (2003 )  Butterfly  fauna in and near the O g a w a  Forest  Reserve. Bulletin ofthe F o res的 I a n d  F o r est  
P ro d ucts research  Institute  2: 237-246 
半 谷 吾 郎 (2 0 0 3 ) レ ッ ド リ ス ト の 生 き 物 た ち 4 rヤ ク シ マ ザ ノ レ J #業 反 政 ザ 7 3 3 :  38 ・3 9 .
中 静 透 (2 0 0 3 ) 熱 帯 林 の 生 物 多 様 性 一 林 冠 と い う 知 ら れ ざ る 世 界 「 生 物 多 様 性 の 世 界 」 人 と 自
然 の 共 生 と い う パ ラ ダ イ ム を 目 指 し て 第 1 7 !fj} fs:学 と 禅 寺 普 j 公 府 シ ン ポ ジ ク ム 諸 原
収 録 集 ( 株 ) ク パ プ ロ .
末 吉 昌 宏 ・ 前 藤 薫 ・ 槙 原 寛 ・ 牧 野 俊 一 ・ 祝 輝 男 (2003 ) 皆 伐 後 の 温 帯 落 葉 樹 林 の 二 次 遷 移 に 伴 う
双 麹 目 昆 虫 群 集 の 変 化 森 # 総 合 研 究 所 研 芳 帯 昔 2 :  171 ・19 1.
衣 笠 里 美 ・ 藤 吉 正 明 ・ 里 村 多 香 美 ・ 堀 越 孝 雄 (2003 ) 山 林 火 災 後 の 植 生 回 復 に お け る 菌 根 菌 の 動
態 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 ) 一 緑 化 技 術 へ の 応 用 を 目 指 し て 一 . 環 若 手 手 宇 治 、母 研 忽 所 卒 帯
22 :  97-104 .  
2 0 0 4 年
益 守 虞 也 ・ 中 静 透 ・ 鈴 木 和 夫 (2 0 0 4 ) 第 12 回 バ イ オ リ フ ォ ル ・ ジ ョ グ 、 ジ ャ カ ル タ 集 会 . 熱 帯 # 業
9 3  
61: 69-72. 
2005年
Inoue， T.(2005) Change in a butterfly community with forest growth in central Japan. Proceedings， 5th 
Asia-Pacific Congress ofEntom%gy 19. 
揚妻直樹・しゃいんあやか (2005)ゃく しかノート 1 (食物編).生請の島 71: 21・26.
揚妻直樹・しゃいんあやか (2005)ゃく しかノート 2 (遊動編).金請の島 72: 42-46. 
市栄智明 (2005)環境ス トレスと樹木の繁殖一光合成産物の分配の視点から一.茶#禅学 45: 
18-24. 
大谷達也 (2005)南限と北限のニホンザル.森林停学 45: 58・62.
中静透 (2005)アジアの森林持続性と生物多様性 森#禅寺き 43: 68・72.
長谷川弘 ・三谷和臣 ・岡野千裕 (2005)開発途上国における農林業プロ、ジェク トの環境経済評価
手法と事例(国際協力機構客員研究報告書). fl/J.需産Z力雄拝'fl!J.評.1&;ウ正母、母研後;床
百瀬邦泰 (2005)野生生物はどのような条件下で持続的に利用されているか:豊富な生物知識と
生物多様性の効果.梓学 75: 542・546.
2006年
Akutsu， K.， Khen， C.v (2005) Assessment ofthe bioindicator values offlying insects at a higher taxonornic 
level for di旺erentlogging schemes in the lowland仕opicalrain forests of Deramakot， Sabah， 
Malaysia. In: Lee， Y.F.， Chung， A.Y.C.， Kitayama， K. (eds.) The 2nd Workshop on Synergy between 
Carbon Management and Biodiversity Conservation in Tropica/ Rain Forests. 71・78.Forest 
Research Centre， Sandakan， Malaysia. 
Hasegawa，恥1.，Ito，恥1.T.， Kitayama， K.， Seino， T.， Chung， A.Y.c. (2005) Logging effects on soil 
macrofauna in the rain forests ofDeramakot Forest Reserve， Sabah， Malaysia. In: Lee， Y.F.， Chung， 
A.Y.C.， Kitayama， K. (eds.) The 2nd Workshop on砂nergybetween Carbon Management and 
Biodiversity Conservation in Tropica/ Rain Forests. 53-60. Forest Research Centre， Sandakan， 
Malaysia. 
Kitayama， K.， Nakazono， E.， Seino， T.， Matsubayashi， H.， Gobilik， J.， Ong， R. (2005) Landscape-Ievel 
evaluation of carbon and biodiversity in the tropical rain forests of Deramakot Forest Reserve， 
Sabah， Malaysia. In: Lee， Y.F.， Chung， A.Y.c.， Kitayama， K. (eds.)刀le2nd Workshop on Synergy 
between Carbon Management and BiodiversiσConservation in Tropical Rain Forests. 13・28.
Forest Research Centre， Sandakan， Malaysia. 
Matsubayashi， H.， Lagan， P.， Majalap， N.， Tangah， J.， Sukor， J.R.A.， Kitayama， K. (2005) Diversity of 
mammalian species at naturallicks in rain forest ofDeramakot and their conservation. In:Lee， Y.F.， 
Chung， A.Y.c.， Kitayama， K. (eds.) The 2nd Workshop on Synergy between Carbon Management 
and Biodiversity Conservation in Tropica/ Rain Forests. 61・70.Forest Research Centre， Sandakan， 
Malaysia. 
Seino， T.， Tak戸1，M.， Aiba， S.， Kitayama， K.， Ong， R.c. (2005) Floristic composition， stand structure， and 
above-ground biomass of the tropical rain forests of Deramakot and Tangkulap Forest Reserve in 
Malaysia under different forest managements. In: Lee， Y.F.， Chung， A.Y.c.， Kitayama， K. (eds.) 
The 2nd Workshop on砂nerg;ノbetweenCarbon Management and Biodiversity Conservation in 
Tropical Rain Forests. 29・52.Forest Research Centre， Sandakan， Malaysia. 
小泉都 (2006)吹き矢 :ボ、ルネオのプナンの植物利用1.桓微の8然話プグンタ 104:55・58.
94 
小 泉 都 (2006) 軽 建 築 : ボ 、 ル ネ オ の プ ナ ン の 植 物 利 用 2. 桓 物 の 良 材 宣 言 プ ラ ン ク 1 0 5 :  53 ・56.
小 泉 都 (2006) 食 べ 物 : ボ 、 / レ ネ オ の プ ナ ン の 植 物 利 用 3. 桓 動 の 庄 結 語 プ ラ ン タ 1 0 6 :  53 ・58.
赤 尾 健 一 (2006) 環 境 と 経 済 成 長 ( 環 境 経 済 ・ 政 策 学 会 編 「 環 境 経 済 ・ 政 策 学 の 基 礎 知 識 J 有 斐
閣 所 収 ) ，7 0・ 7 1.
揚 妻 直 樹 ・ し ゃ い ん あ や か (2006) ゃ く し か ノ ー ト 3 ( あ く び 編 ) . 三 主 治 の 身 73 :  33 ・37.
揚 妻 直 樹 ・ し ゃ い ん あ や か (2006) ゃ く し か ノ ー ト 4 ( お 仕 事 編 ) . 全 治 の 島 74 :  59-63. 
揚 妻 直 樹 ・ し ゃ い ん あ や か (2006) ゃ く し か ノ ー ト 5 ( 杉 林 編 ) . 生 命 の 身 75: 87・92.
揚 妻 直 樹 ・ し ゃ い ん あ や か (2006) ゃ く し か ノ ー ト 6 ( 神 様 編 ) . 全 治 の 島 7 6 : 80・85.
柴 田 銃 江 ・ 安 井 さ ち 子 (2006) 小 川 群 落 保 護 林 に お け る コ テ ン グ コ ウ モ リ の 樹 冠 部 で の 偶 発 的 捕
獲 . 東 岸 続 編 研 究 甥 施 要 5 :  23・ 25 .
中 静 透 (2006) 生 態 系 長 期 モ ニ タ リ ン グ の 意 義 と 動 向 . 生 物 多 様 住 吉 ン タ ー ニ コ ー ズ レ タ ー 2 0 :  
3. 
中 静 透 (2006) r生 物 多 様 性 が 減 る J と は ど う し 、 う 問 題 な の か ? /J/J i!f fj然 保 護 機 持 会 誌 2 8 :  3・7.
印 刷 中
鮫 島 弘 光 (2003) ボ 、 ル ネ オ の オ オ ミ ツ バ チ Apis dorsata F . と 蜂 蜜 採 集 . 熱 帯 生 態 学 委 ニ コ ー ズ レ タ
- 5 1. 
赤 尾 健 一 ( 印 刷 中 ) 生 物 多 様 性 の 経 済 分 析 . 環 葬 座 長 手 ・ 政 策 学 会 宿 文 字 詰 fj 11 ， 東 序 l itf
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